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EINLEITUNG 
Ab 1962 gilt für die Außenhandelsstatistiken der EWG-Länder ein einheitliches Länderverzeichnis, in dem 
Ursprungs- und Bestimmungsländer und -gebiete einheitlich definiert sind. Die Abgrenzung der Rubriken erfolgte 
ursprünglich nach den statistischen Erhebungs- und Zollgebieten der Studie der Vereinten Nationen « Die Zoll-
gebiete der Welt » (Reihe M, Nr. 30). Das Verzeichnis wird im September jedes Jahres überprüft, wobei die Mit-
gliedstaaten gemeinsam etwa vorzunehmende Berichtigungen beschließen, um den seit der letzten Überprüfung 
eingetretenen Gebietsveränderungen Rechnung zu tragen. Die vorliegende Ausgabe gilt für die Statistiken des 
Jahres 1970. 
Die Einordnung erfolgt nach Erdteilen und großen geographischen Räumen und, innerhalb dieser Räume, 
nach der geographischen Lage der einzelnen Länder und Gebiete, indem man von West nach Ost entlang aufein-
anderfolgender Breitengrade —· beginnend mit den nördlichen und endend mit den südlichen Breitengraden — 
vorgeht. 
Wo eine Rubrik mehrere statistische Erhebungsgebiete umfaßt, werden diese einfach aufgezählt und durch 
Kommata getrennt. Einzelheiten hinsichtlich statistischer Teilgebiete sind in Klammern vermerkt, wobei die Abkür-
zungen einschl. und ausschl. einschließlich und ausschließlich bedeuten. 
Das vorliegende Heft soll die Lektüre der Außenhandelsstatistiken des SAEG erleichtern. Die verwendete 
Terminologie bedeutet keine Stellungnahme zu dem politischen Status der Länder oder Gebiete; außerdem ist 
sie nicht verbindlich, sondern kann den Erfordernissen der einzelnen Statistiken entsprechend geändert oder ab-
gekürzt werden, sofern die Rubriken dabei inhaltlich unverändert bleiben. 
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EINHEITLICHES LANDERVERZEICHNIS 





001 Frankreich (einschl. Monaco), Andorra (α) 
002 Belgien­Luxemburg 
003 Niederlande 
004 Bundesrepublik Deutschland (einschl. Berlin [West], 
Jungholz, Mittelberg, ohne Büsingen) 
005 Italien (einschl. San Marino), Vatikanstadt 
Übriges Europa 
022 Vereinigtes Königreich (Großbritannien einschl. der 
Insel Man und der Britischen Kanalinseln; Nordirland) 
024 Island 
026 Irland (Eire) 
028 Norwegen (einschl. Svalbard [Spitzbergen], Jan Mayen) 
030 Schweden 
032 Finnland (einschl. Aland­Inseln) 
034 Dänemark, Färöer, Grönland 
036 Schweiz (einschl. Liechtenstein, Büsingen, Campione) 
038 Österreich (ohne Jungholz und Mittelberg) 
040 Portugal (einschl. Azoren und Madeira) 
042 Spanien (einschl. Balearen) 
044 Gibraltar 
046 Malta (einschl. Gozo und Comino) 
048 Jugoslawien 
050 Griechenland (einschl. Ionische Inseln) 
052 Türkei 
054 (a) 
056 Sowjetunion (a) 
058 Währungsgebiete der DM­Ost (b) 








200 Spanisch Nord­Afrika (c); Kanarische Inseln, Ceuta, 





































































Kongo, Demokratische Republik (Kinshasa) 
Ruanda 
Burundi 
Angola (einschl. Cabinda) 
Äthiopien 





Tansania (Tanganjika, Sansibar, Pemba) 
(α) Schlüsselnummer 054 benutzen : Frankreich für Andorra; Deutschland für die deutschen Gebiete unter polnischer und sowjetischer 
Verwaltung. 
(b) Der Warenverkehr mit den Währungsgebieten der DM­Ost wird in der Außenhandelsstatistik der Bundesrepublik Deutschland nicht 
nachgewiesen. 
(c) Einschließlich Alhucemas, Chafarinas und Penon de Velez de la Gomera. 
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362 Mauritius, Seychellen (einschl. Amiranten), St. Helena 





378 Sambia (ehem. Nordrhodesien) 
382 Rhodesien (ehem. Südrhodesien) 
386 Malawi (ehem. Njassaland) 







400 Vereinigte Staaten von Amerika (einschl. Puerto Rico, 
Amerikanische Jungferninseln) 
404 Kanada (einschl. Neufundland) 
408 St. Pierre und Miquelon 











































Guadeloupe (einschl. St. Barthélémy, Nordl. Teil von 
St. Martin, les Saintes, Désirade und Marie-Galante) 
Martinique 
Jamaika 
Westindien (Westindische Assoziierte Staaten (d), Briti-
sche Jungferninseln, Montserrat), Barbados 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Curaçao (einschl. Bonaire, Saba, St. Eustatius und sudi. 
Teil von St. Martin) 
Kolumbien 
Venezuela 
Guayana (ehem. Britisch-) 
Surinam 
Französisch-Guayana 


































Sultanat Maskat und Oman, Arabische Vertragsstaaten 
Jemen 


































Indonesien (einschl. West-Neuguinea) 












AUSTRALIEN UND OZEANIEN 
800 Australien, Nauru, Papua, Australisch-Neuguinea, 
Norfolk-Insel, Kokosinseln 
804 Neuseeland, Cook-Inseln, Niue-Insel, Tokelau-Inseln, 
Westsamoa 
(d) Die Westindischen Assoziierten Staaten umfassen: Antigua, St. Christopher, Nevis, Anguilla, Dominica, Grenada, St. Lucia, 
St. Vincent. 
(e) Nord-Borneo, ehem. Britisch-. 
(ƒ) Einschl. Bonin-Inseln, Rosario-Insel, Vulkaninseln, Parece Vela und Markus-Insel. 
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808 Pazifische Inseln unter Verwaltung der Vereinigten 
Staaten (g) 
812 Britisch­Ozeanien (Gebiete unter dem Hohen Kom­
missariat des westlichen Pazifiks (A), Tonga 
816 (0 
818 Neukaledonien, Wallis und Futuna 
822 Französisch­Polynesien 
SCHIFFS- und LUFTFAHRZEUGBEDARF, 






Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf (Einfuhr auf einhei­
mische und Ausfuhr auf fremde Seeschiffe und Luftfahr­
zeuge) 
Sonderfälle a.n.g., Fischfang in exterritorialen Gewäs­
sern, Polargebiete (k) 
Nicht ermittelte Länder, Gemische von Waren ver­
schiedener Herstellungsländer (/) 
(m) 
Vertrauliche Länderangaben (aus wirtschaftlichen oder 
militärischen Gründen nicht nachgewiesen) 
ig) Pazifische Inseln unter Verwaltung der Vereinigten Staaten : Guam, Amerikanisch­Samoa, von den Vereinigten Staaten verwaltete 
oder sich unter der Treuhandschaft der Verwaltung der Vereinigten Staaten befindliche Pazifische Inseln (Midway, Wake, südlich des 
29. Grades nördlicher Breite: Riukiu­Inseln, einschließlich Okinawa, Daito­Inseln, südlich von Sofu­Gan : Karolinen, Marianen 
und Marschall­Inseln). 
(Λ) Gebiete unter dem Hohen Kommissariat des westlichen Pazifiks : Gilbert­ und Ellice­Inseln, Britische Salomon­Inseln, das Kondo­
minium der Neuen Hebriden — ausgenommen für Frankreich: siehe Schlüsselnummer 816, Anmerkung (/) — und die Inseln 
Canton, Enderbury, Fidji. 
(0 Neue Hebriden, nur für den Handel Frankreichs. 
(k) Für die Bundesrepublik Deutschland bezeichnet die Nr. 954 nur die Polargebiete. Fischfang in exterritorialen Gewässern erscheint 
jeweils unter dem Land, dessen Flagge das Fangfahrzeug führt. 
(I) Für die Bundesrepublik Deutschland bezeichnet die Nr. 958 nur : Nicht ermittelte Länder. Gemische von Waren verschiedener Her­
stellungsländer werden unter dem Land mit dem größten Anteil an der Mischung nachgewiesen. 
(m) Für Italien bezeichnet die Nr. 962 die Freihäfen. 
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ALPHABETISCHES VERZEICHNIS 
der im einheitlichen Länderschlüssel 
für die Aussenhandelsstatistik der EWG-Mitgliedstaaten 
enthaltenen Länder und Gebiete 
Einheitliche Schlüssel-Nr. Einheitliche Schlüssel-Nr. 
Abessinien (Äthiopien) 334 
Abu Dhabi 648 




Äquatorialguinea (ehem. Spanisch-Guinea) . . . . 310 
Äthiopien (Abessinien) 334 
Äußere Mongolei (Mongol. Volksrepublik) . . . . 716 
Afar (Franz. Afar- und Issagebiet), ehem. Franz. 
Somaliküste 338 
Afghanistan 620 








Amami-Gunto, Riukiu-Inseln, (nördl. Gruppe) . . 732 
Amboina-Insel (Ambon) 700 
Amerikanisch-Samoa 808 





Andorra j 0 5 4 
Angola mit Cabinda-Landana 330 
Anguilla-Insel (zu Leeward-Inseln) 468 
Anjouan-Insel 376 
Annobon-Insel 310 
Antigua-Insel (zu Leeward-Inseln) 468 
Antillen, Niederländische 474 
\ 478 
Arabien, Saudi- 632 
Arabische Republik, Vereinigte 220 
Arabische Vertragsstaaten (Trucial Oman) . . . . 648 
Argentinien 528 
Aruba-Insel 474 
Ascension-(Himmelfahrts-) Insel 362 
Atiu-Insel (zu Cook-Inseln) 804 
Auckland-Inseln 804 
Australien (Australischer Bund) 800 
Austral- (Tubuai-) Inseln 822 
Austral. Neuguinea 800 
Austral. Salomon-Inseln 800 
Azoren-Inseln 040 
Badischer Zollausschluss Büsingen 036 
Bahama-Inseln 420 






Bañaba- (Ozean-) Inseln 812 
Banka-Insel 700 
Barbados 468 
Barbuda-Insel (zu Leeward-Inseln) 468 
Basutoland, ehem 390 
Befriedetes Oman (Trucial Oman) 648 
Belgien 002 
Belgien-Luxemburg 002 
Berlin (West) 004 
Bermuda 420 
Betschuanaland, ehem 390 
Bhutan 664 
Billiton-Insel -. . . 700 
Bintang-Insel 700 







Borneo (Kalimantan) 700 
Borneo (nördl. Teil), ehem. Britisch- 702 
Botsuana (ehem. Betschuanaland) 390 
Brasilien 508 
Brit.-Borneo 702 
Brit.-Guayana, ehem 488 
Brit.-Honduras 420 
Brit. Jungfern- (Virgin-) Inseln (zu Leeward-Inseln) . 468 
Brit.-Kamerun (nördl.) ehem. (zu Nigeria) 288 
Brit.-Kamerun (südl.) ehem. (zu Kamerun) . . . . 302 
Brit. Kanal-Inseln 022 
Brit.-Nordborneo, ehem 702 
Brit.-Ozeanien 812 
Brit. Salomon-Inseln 812 




Bundesrepublik Deutschland 004 
Bunkermaterial 950 
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Einheitliche Schlüssel-Nr. Einheitliche Schlüssel-Nr. 









Cannuan-Insel (zu Windward-Inseln) 468 
Canton-Insel 812 
Capverdische Inseln 256 
Carriacou-Insel (zu Windward-Inseln) 468 
Cayman-Inseln 468 









China (Taiwan) 736 
China (Volksrepublik) 720 
Christmas- (Weihnachts-) Insel 800 
Christmas- (Weihnachts-) Insel 812 
Clipperton-Insel 822 
Cocos- (Keeling-) Inseln 800 






Costa Rica 436 











Danger- (Pukapuka-) Insel (zu Cook-Inseln) . . . 804 
Désirade-Insel, La 458 
Deutsche Ostgebiete (Stand 31.12.1937), z. Z. unter 
fremder Verwaltung 054 
Deutschland, Bundesrepublik 004 
Deutschland, Währungsgebiete der DM-Ost (*) . . 058 
Diego Garcia-Insel (zu Tschagos-Inseln) . . . . 362 
Diu-Insel 664 
Dominika-Insel (zu Windward-Inseln) 468 
Dominikanische Republik 456 
Dubai 
Duff- (Wilson-) Inseln 
Ecuador 
Eire (Irland) 
Eismeer, Gebiete im Nördl 
Eismeer, Gebiete im Südl 
Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) 













Fischfang in exterritorialen Gewässern 
Formosa (Taiwan) 
Frankreich 




Franz. Sahara, ehem 






















Grenada-Insel (zu Windward-Inseln) 
































































Guayana, ehem. Britisch- 488 
Guayana, Französisch- 496 
Guayana, ehem. Nied.- (Surinam) 492 
Guinea, Portugiesisch- 256 
Guinea, Spanisch- (Äquatorialguinea) 310 




Hawaii-Insel (Sandwich-Inseln) 400 
Himmelfahrts-Insel (Ascension) 362 
Honduras, Britisch- 420 
Honduras, Republik 424 
Hongkong 740 
Howland-Insel 808 







Innere Mongolei 720 
Irak 612 
Iran (Persien) 616 
Irland, Nord- 022 
Irland (Eire) 026 
Island 024 
Israel 624 
Issa (Franz. Afar- und Issagebiet), ehem. Franz. 
Somaliküste) 338 
Italien 005 
Ital.-Somaliland, ehem. (zu Somalia) 342 
Jamaika 464 










Jungfern- (Virgin-) Inseln, Am 400 
Jungfern- (Virgin-) Inseln, Brit. (zu Leeward-Inseln) . 468 
Jungholz und Mittelberg 004 
Kabinda-Landana 330 
Kalba 648 




Kamerun (nördl.), ehem. Britisch- (zu Nigeria) 288 
Kamerun (südl.), ehem. Britisch- (zu Kamerun Bun-
desrepublik) 302 
Kanada 404 
Kanalinseln, Brit 022 
Kanal-Zone (Panamakanal-Zone) 444 
Kanarische Inseln 200 
Kapverdische Inseln 256 
Karolinen 808 
Katar (Quatar) 644 
Kedah 702 






Kleine Sunda-Inseln 700 
Kokos- (Keeling-) Inseln 800 
Kolumbien 480 
Komoren-Inseln 376 
Kongo (Brazzaville) 318 
Kongo, Dem. Republik (Kinshasa) 322 
Korea, Nord- 724 
Korea, Süd- 728 
Koweit 636 
Kuba 448 





La Désirade-Insel 458 
Lagunen- (Ellice-) Inseln 812 
Lakkadiven-Inseln 664 
Landana, Cabinda- 330 
Laos 684 
Leeward-Inseln 468 
Leeward- (Sous-le-Vent-) Inseln 822 
Lesotho (ehem. Basutoland) 390 






Lord Howe-Insel 800 
Lord Howe- (Ongtong-Java-) Inseln 812 
Louisiade-Inseln (zu Papua) 800 
Loyalty-Inseln (Loyalitäts-Inseln) 818 
Luxemburg 002 









Malawi, ehem. Njassaland 
Malaya (Malaiischer Bund) 
Malaysia 
Malediven-Inseln 
Malgasy, Republik (Madagaskar) 
Mali 
Malta-Insel 
Malwinen- (Falkland-) Inseln 
Man-Insel 
Mandschurei 
Mangaia-Insel (zu Cook-Inseln) 
Manihiki- (Humphrey-) Insel (zu Cook-Inseln) 








Maskat und Oman 
Mauke- (Parry-) Insel (zu Cook-Inseln) 
Mauretanien 
Mauritius-Insel 





Mitiaro-Insel (zu Cook-Inseln) 
Mitre-Insel 







Mongolische Volksrepublik (Äußere Mongolei) . . 
Montserrat-Insel (zu Leeward-Inseln) 
Moorea-Insel 
Morant Cays 











































































Neuseeland und abhänge Gebiete 
Nevis-Insel (zu Leeward-Inseln) 
Nicaragua 
Nicht ermittelte Länder 
Niederländische Antillen i 
Niederlande 






Niue- (Savage-) Insel 
Njassaland, (ehem.) 
Nördl. Eismeer, Gebiete im 
Nordafrika, Spanisch-











Oman, Maskat und 
Oman, Trucial (Arabische Vertragsstaaten) . . . . 
Ongtong-Java (Lord Howe-) Inseln 
Oster-Insel 
Ostafrika, Port.-
Ostgebiete d. Deutschen Reiches (Stand 31.12.1937), 
z.Z. unter fremder Verwaltung 
Ozean- (Bañaba-) Insel 
Ozeanien, Amerikanisch- (Pazifische Inseln unter 





Palau-lnseln (zu Karolinen) 































































Einheitliche Schlüssel-Nr. Einheitliche Schlüssel-Nr 
Parry- Inseln (Bonin-Inseln) 808 
Parry-(Mauke-) Insel 804 
Paumotu- (Tuamotu-) Inseln 822 
Pazifische Inseln unter Verwaltung der Vereinigten 
Staaten (Amerikanisch-Ozeanien) 808 
Pemba-Insel 352 
Penang 702 
Penon de Velez de la Gomera 200 





Persien (Iran) 616 
Pescadores (Fischer-Inseln) 736 
Philippinen 708 
Phönix-Inseln 812 










Provinz Spanische Sahara 200 
Puerto Rico 400 
Pukapuka- (Dange-) Insel (zu Cook-Inseln) . . . 804 
Quatar 644 
Raiatea- Inseln (Sous-le-Vent) 822 
Rakahanga (zu Cook-Inseln) 804 
Rapa-Insel 468 
Rarotonga-Insel (zu Cook-Inseln) 804 
Redonda-Insel (zu Leeward-Inseln) 468 
Reef-Gruppe 812 
Republik Südafrika 390 
Réunion-Insel 372 
Rhodesien, ehem. Nordrhodesien 378 
Rhodesien, ehem. Südrhodesien 382 
Rio de Oro (zu Span. Sahara) 200 
Rio-Muni-Gebiet 310 
Riukiu-lnseln ohne nördl. Gruppe 808 







Sabah (Nordborneo, ehem. Britisch-) 702 
Saguia (Sequia) el Hamra (zu Span. Sahara) . . . 200 
Sahara, ehem. Franz 208 
Sahara, Span 200 
Saintes-Inseln, Les 458 
Salomon-Inseln, Austral 800 
Salomon-Inseln, Brit 812 
Salvador, El 428 
Sambia (ehem. Nordrhodesien) 378 
Samoa, Am.- 808 
Samoa, West- 804 
Sandwich-Inseln (Hawaii) 400 
Sandwich-Insel (Neue Hebriden) 812 
San Marino 005 
Sansibar 352 
Santa-Cruz-Inseln 812 
Sao Tomé- (S. Tomé-) Insel 256 
Saoura, Departement der, ehem 208 
Sarawak 702 
Saudi-Arabien 632 




Schildkröten- (Galapagos-) Inseln 500 







Siam (Thailand) 680 
Sierra Leone 264 




Somaliküste, Franz 338 
Somaliland, ehem. Brit.- (zu Somalia) 342 
Somaliland, Franz.- 338 
Somaliland, ehem. Ital.- (zu Somalia) 342 
Sombrero-Insel (zu Leeward-Inseln) 468 
Sous-le-Vent-(Leeward-) Inseln 822 
Sowjetische Besatzungszone Deutschlands (SBZ) . . 058 
Sowjetisch besetzte Zone Deutschlands 058 
Sowjetrepubliken, Union der Sozialistischen . . . . 056 
Sowjetunion 056 
Span.-Guinea, ehem 310 
Spanien 042 
Span.- Nordafrika 200 
Span. Sahara (Rio de Oro, Saguia [Sequia] el Hamra) 200 
Span.- Westafrika 200 
Spitzbergen (Svalbard) 028 
Stewart-Insel 804 
St. Barthélemy-Insel 458 
St. Christopher (St. Kitts) (zu Leeward-Inseln) . . . 468 
St. Croix-Insel (zu Am. Virgin- [Jungfern-] Inseln) . 400 
St. Eustatius-Insel 478 
St. Helena-Insel 362 
St. John-Insel (zu Am. Virgin- [Jungfern-] Inseln). . 400 
St. Kitts-Insel (St. Christopher) (zu Leeward-Inseln) 468 
St. Lucia-Insel (zu Windward-Inseln) 468 
St. Martin-Insel (nördl. Teil) 458 
St. Martin-Insel (südl. Teil) 478 
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Einheitliche Schlüssel-Nr. Einheitliche Schlüssel-Nr. 
S. Tomé- (Sâo Tomé-) Insel 256 
St. Pierre-Insel 408 
St. Thomas-Insel (zu Am. Virgin- [Jungfern-] Inseln) 400 
St. Vincent-Insel (zu Windward-Inseln) 468 
Sudan 224 
Sudanesische Republik, ehem. (Mali) 232 
Südafrikanische Union, ehem 390 
Südarabien, ehem. (Aden, Protektorat) 656 
Südgeorgien 488 
Südjemen, Volksrepublik (ehem. Südarabien) . . 656 
Südkorea 728 
Südl. Eismeer, Gebiete im 954 
Südorkney-Inseln 488 





Sulawesi- (Celebes-) Insel 700 




Suomi (Finnland) 032 
Surinam (Nied.-Guayana) 492 
Svalbard (Spitzbergen) 028 










Thailand (Siam) 680 
Tibet 720 
Tikopia-Insel 812 
Timor, Port.- 712 
Tobago-Insel 472 
Togo 280 
Tokelau- (Union-) Inseln 804 
Tonga-Inseln (Freundschafts-Inseln) 812 
Tongarewa- (Penrhyn-) Insel (zu Cook-Inseln) . . . 804 
Tongatapu-Inseln (zu Tonga-Inseln) 812 
Trengganu 702 
Trinidad-Insel 472 
Tristan da Cunha-Inseln 362 
Trucial Oman 648 
Tschad 244 
Tschagos- (Chagos-) Inseln 362 
Tschechoslowakei 062 
Tuamotu- (Paumotu-) Inseln 822 









Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken . . . . 
Union-Insel (zu Windward- Inseln) 
Union- (Tokelau-) Inseln 






Vereinigte Arabische Republik 
Vereinigtes Königreich 
Vereinigte Staaten von Amerika 





Virgin- (Jungfern-) Inseln, Am 
Virgin- (Jungfern-) Inseln, Brit. (zu Leeward-Inseln) 
Virgin Gorda-Insel (zu Br. Virgin) 
Vulkaninseln 
Währungsgebiete der DM-Ost 
Wake-Insel 
Walfischbucht 
Wallis- (Uea-) Inseln 
Walpoole-Insel 
Washington-Insel 
Weihnachts- (Christmas-) Insel 




Westindische Assoziierte Staaten 
Westindischer Bund, ehem 
Westsamoa 
























































· ) Der Warenverkehr mit den Währungsgebieten der DM-Ost 
wird in der Statistik der Bundesrepublik Deutschland nicht 






4) CLASSE 1 
5) AELE 
6) AUT EUR OCCID 
7) AMERIQUE NORD 
8) AUT CLASSE 1 
9) CLASSE 2 
10) .AOM 
11) . E A M A 
12) 
Β) 
, D O M 
. T O M 
14) . ALGERIE 
15) . MAROC, TUNISIE 
16) AUT AFRIQUE 
17) AMERIQUE C SUD 
18) ASIE OCCIDENT 
19) AUT CLASSE 2 
20) CLASSE 3 
21) EUROPE ORIENT 
22) AUT CLASSE 3 
23) DIVERS NON CL. 
WIRTSCHAFTSRAUME 
ausgewiesen in der Aussenhandelsstatistik der EWG — 
Bezeichnung und entsprechende Schlüsselnummern 
Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungsländer (Welt) 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) : 
001 002 003 004 005 
Insgesamt ausschließlich der EWG­Mutterländer (1 — 2) 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) (5 + 6 + 7 + 8) 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) : 
022 024 028 030 034 
Andere westeuropäische Länder : 






050 052 054 
Nordamerika : 
Vereinigte Staaten von Amerika und Kanada 
Andere Länder der Klasse 1 : 
Republik Südafrika, Japan, Australien und Neuseeland 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) (10 + 16 + 17 + 18 + 19) 
Insgesamt EAMA, DOM, TOM, Algerien und Marokko, Tunesien (11 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar : 
228 232 236 240 244 248 
306 314 318 322 324 328 
Überseeische Departements der EWG : 
Réunion, Guadeloupe, Martinique und Französisch­Guayana 




(11 + 12 + 13 + 14 + 15) 
280 284 302 
370 
338 376 408 
Algerien 
Marokko, Tunesien 
Andere afrikanische Länder : 
200 216 220 





Länder Mittel­und Südamerikas, a.n.g. 
412 416 420 
452 456 464 
508 512 516 
Westasiatische Länder : 
600 604 608 
644 648 652 
Andere Länder der Klasse 2 
620 660 664 

























































Länder der Klasse 3 (21 + 22) 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion : 
056 058 060 062 064 066 068 070 
Andere Länder der Klasse 3 : 
Nordvietnam, Mongolische Volksrepublik, Volksrepublik China und Nordkorea 
Verschiedenes, a.n.g. : 




Le Code Géographique Commun pour les statistiques du Commerce Extérieur des pays de la CEE a été mis 
en application à partir de 1962. Ce code définit de façon uniforme les listes de pays et territoires d'origine et de 
destination utilisées dans les statistiques des États membres. La délimitation des rubriques a été initialement effectuée 
sur la base des territoires statistiques et douaniers définis dans l'étude des Nations Unies « Les Territoires Douaniers 
du Monde » (Série M, n° 30). Le code fait l'objet d'un examen annuel, en septembre, au cours duquel les États 
membres décident d'un commun accord des révisions éventuelles à introduire l'année suivante pour tenir compte 
des modifications territoriales survenues depuis la révision précédente. La présente édition vaut pour les statistiques 
relatives à l'année 1970. 
Le classement est organisé par continents et grandes régions et, à l'intérieur de chaque région, selon la position 
géographique de chaque pays ou territoire, en progressant de l'ouest à l'est le long de parallèles successifs, commen-
çant par les parallèles du nord pour finir par ceux du sud. 
Lorsque plusieurs territoires statistiques ont été groupés dans une même rubrique, ils sont simplement énumérés 
et séparés par une virgule. Les précisions concernant des parties de territoires statistiques sont indiquées entre 
parenthèses, les abréviations incl. et excl. signifiant respectivement y compris et non compris. 
Le présent opuscule est destiné à faciliter la lecture des statistiques du Commerce Extérieur de l'OSCE et la 
terminologie utilisée n'implique aucune position quant au statut politique des pays ou territoires. Cette termino-
logie n'est d'ailleurs pas impérative et peut être modifiée ou abrégée selon les nécessités propres à chaque statistique, 
sous réserve que le contenu territorial des rubriques soit respecté. 
SOMMAIRE Page 
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Index alphabétique 27 
Zones économiques figurant dans les statistiques du commerce extérieur de la CEE 32 
Table rétrospective du Code géographique 53 
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CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
POUR LES STATISTIQUES D U COMMERCE EXTÉRIEUR 
DES PAYS DE LA CEE 
(Version 1970) 
EUROPE 
Communauté Économique Européenne 
001 France (incl. Monaco), Andorre (β) 
002 Belgique­Luxembourg 
003 Pays­Bas 
004 Allemagne R.F. (incl. Berlin­Ouest, Jungholz, Mittel­
berg; excl. exclaves douanières badoises) 
005 Italie (incl. Saint­Marin), Saint­Siège 
Reste de l'Europe 
022 Royaume­Uni (Grande­Bretagne, Irlande du Nord, île 
de Man) et îles anglo­normandes 
024 Islande 
026 Irlande (Eire) 
028 Norvège, archipel du Svalbard (incl. Spitzberg), île Jan 
Mayen 
030 Suède 
032 Finlande (incl. île Aland) 
034 Danemark, îles Féroë, Groenland 
036 Suisse (incl. Liechtenstein, enclaves badoises, Campione) 
038 Autriche (excl. les exclaves de Jungholz et Mittelberg) 
040 Portugal (incl. Açores et Madère) 
042 Espagne (incl. Baléares) 
044 Gibraltar 
046 Malte (incl. Gozo et Comino) 
048 Yougoslavie 
050 Grèce (incl. îles Ioniennes) 
052 Turquie 
054 (a) 
056 U.R.S.S. (a) 
058 Zone monétaire du Deutschmark­est (¿>) 







Afrique du Nord 
200 Afrique du Nord espagnole (c) : Canaries, Ceuta, 
Melina, Province Sahara espagnol (Rio de Oro, Saghiet­
el­Hamra) 




































































Congo, République démocratique (Kinshasa) 
Rwanda 
Burundi 
Angola (incl. Cabinda) 
Ethiopie 
Territoire français des Afars et des Issas (anciennement 




Tanzanie (Tanganyika, Zanzibar, Pemba) 
Ile Maurice, Seychelles (incl. îles Amirautés), Ste­
Hélène (incl. Ascension et Tristan da Cunha) 
Mozambique 
Madagascar 
(a) Le code 054 est utilisé : par la France pour désigner Andorre; par l'Allemagne pour désigner les territoires allemands sous administra­
tion polonaise et soviétique 
(¿>) Le commerce avec la zone monétaire du Deutschmark­est n'est pas repris dans les statistiques du commerce extérieur de la République 
Fédérale d'Allemagne. 
(c) Y compris Alhucemas, Chafarinas et Penon de Velez de la Gomera. 
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372 Réunion 
376 Archipel des Comores 
378 Zambie (anciennement Rhodésie du Nord) 
382 Rhodésie (anciennement Rhodésie du Sud) 
386 Malawi (anciennement Nyassaland) 
390 République d'Afrique du Sud (incl. Sud-Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swaziland 
ASIE 
AMÉRIQUE 
Amérique du Nord 
400 États-Unis d'Amérique (incl. Porto Rico, îles Vierges des 
États-Unis) 





420 Honduras britannique, îles Bahamas, îles Bermudes. 
îles Falkland 
424 Honduras 




444 Zone du Canal de Panama 
448 Cuba 
452 Haïti 
456 Rép. Dominicaine 
458 Guadeloupe (incl. St-Barthélémy, St-Martin Nord, les 
Saintes, la Désirade et Marie-Galante) 
462 Martinique 
464 Jamaïque 
468 Indes occidentales (Etats associés des Indes occidentales 
id), îles Vierges britanniques, Montserrat), La Barbade 
472 Trinidad et Tobago 
474 Aruba 




488 Guyana (anc. britannique), 
492 Surinam 
496 Guyane française 




































Sultanat de Mascate et Oman, Etats Arabes sous régime 
de Traité 
Yémen 
Yemen du Sud, République populaire du, (anc. Arabie 
du Sud) 

































Indonésie (incl. Nouvelle-Guinée occidentale) 
Malaysia (Malaisie, Sabah (e), Sarawak), Brunei 
Singapour 
Philippines 
Timor portugais, Macao 
Mongolie, Rép. populaire de 
Chine, République populaire (incl. Tibet, Mandchourie) 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon (ƒ ) 
Taïwan (Formose) 
Hong Kong 
AUSTRALIE ET OCEANIE 
800 Australie, Nauru, Papouasie, Nouvelle-Guinée austra-
lienne, île Norfolk, îles Cocos 
804 Nouvelle-Zélande, îles Cook, Tokelau. Nioue, Samoa 
occidental 
(d) Les Etats associés des Indes occidentales comprennent : Antigua, Saint-Christophe, Nevis, Anguilla, Dominique, Grenade, Sainte-
Lucie, Saint-Vincent. 
(e) Bornéo du Nord anc. britannique. 
(ƒ) Y compris îles Bonin, île Rosario, îles Volcano, Parece Vela et île Marcus. 
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808 Iles du Pacifique administrées par les États-Unis d'Amé-
rique tø) 
812 Oceanie britannique (Territoires relevant du Haut Com-
missariat du Pacifique Ouest) (h), Tonga 
816 Ü) 
818 Nouvelle-Calédonie, îles Wallis et Futuna 
822 Polynésie française 
DIVERS 
950 Provisions de bord et soutages 
(à l'importation : avitaillement et soutage des navires et 
avions nationaux non classé par origine) 
(à l'exportation : avitaillement et soutage de navires et 
avions étrangers) 
954 Divers n.d.a., pêcheries extra-territoriales, régions po-
laires (k) 
958 Origines et destinations indéterminées, origines mé-
langées (/) 
962 (m) 
977 Secret, origines ou destinations non précisées pour 
raisons commerciales ou militaires 
(g) Les îles du Pacifique administrées par les États-Unis comprennent : Guam, Samoa américain, îles du Pacifique administrées par les 
États-Unis ou sous tutelle de l'Administration des États-Unis (îles Midway, île Wake, au sud du 29e degré de latitude nord : îles 
Ryu-Kyu, y compris Okinawa, îles Daïto, au sud de Sofou Gan : les Carolines, les Marshall et les Mariannes). 
(A) Territoires relevant du Haut Commissariat du Pacifique-Ouest : îles Gilbert et Ellis, îles Salomon britanniques, le condominium des 
Nouvelles-Hébrides (sauf pour la France : voir code 816) et les îles Canton et Enderbury, Fidji. 
(/) Nouvelles-Hébrides, pour le commerce de la France seulement. 
(k) Pour l'Allemagne, le code 954 désigne uniquement les régions polaires; les pêcheries extra-territoriales sont attribuées selon le pavillon 
du navire. 
(I) Pour l'Allemagne, le code 958 désigne uniquement les origines et destinations indéterminées; les origines mélangées sont attribuées 
au pays d'origine ayant fourni la part principale du produit. 
(m) Pour l'Italie, le code 962 désigne les ports francs. 
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INDEX ALPHABÉTIQUE 
des pays et territoires compris dans le 
Code Géographique Commun pour 
les statistiques du Commerce extérieur 





Aden et Protectorat (Arabie du Sud) 
Afars (Territ. franc, des Afars et des Issas), anc. 
Côte franc, des Somalis 
Afghanistan 
Afrique du Nord espagnole 
Afrique du Nord, prov. espagnoles 
Afrique du Sud 
Afrique equatoriale espagnole 







Allemagne, République Fédérale d' 
Allemagne, Zone du D­Mark Est 
Amirantes, îles 
Amirauté, îles de Γ 















Arabie du Sud, anc. (Aden, Protectorat) 
Arabie Séoudite 















































































Bornéo du Nord ex­britannique (Sabah) . . . . 
Bornéo (Indonésie) 









Cameroun méridional, ex­britannique 




Canal de Panama, Zone du 
Canaries, îles 
Canton, île 
Cap Vert, îles du 
Carolines, îles 
Caïman, îles 






























































Chesterfield, îles 818 
Chili 512 
Chine, République populaire 720 
Chine (Formose) 736 
Christmas, île (Océan Indien) 800 
Christmas, île 812 
Chypre 600 
Cité du Vatican 005 
Cocos, îles 800 
Colombie 480 
Comino 046 
Comores, archipel des 376 
Congo (Brazzaville) 318 
Congo, République démocratique (Kinshasa) . . 322 
Cook, îles 804 
Corée du Nord 724 
Corée du Sud 728 
Corisco, île 310 
Costa-Rica 436 
Côte d'Ivoire 272 
Côte française des Somalis (Territoire français des 
Afars et des Issas) 338 
Cristobal 444 




Daïto, îles 808 
Damâo 664 
Danemark 034 
Danger, île 804 
Départements algériens, anciennement 208 
Départements des Oasis et de la Saoura, ancienne-
ment 208 
Désirade, île la 458 
Destinations indéterminées 958 
Destinations secrètes 977 
Deutschland B.R 004 
Diego-Garcia, île 362 
Diu, île 664 
Divers nda 954 
Dominicaine, République 456 
Dominique, île 468 
Ducie, île 812 
Egypte 220 
Ellis, îles (ou Elice) 812 
Elobey, îles 310 
El Salvador 428 
Enclaves badoises 036 
Enderbury, île 812 
Épaves 954 
Equateur 500 
Erythrée (Ethiopie) 334 
Espagne 042 
Etats Arabes sous régime de Traité 648 
États-Unis d'Amérique 400 
Ethiopie 
Exclaves douanières badoises 
Falkland, îles 
Fanning, île 
Fédération de Malaisie 
Fédération des Indes occidentales (anc.) 
Fédération du Nigéria 
Fernando de Noronha 












Géorgie du Sud 
Ghana 
Gibraltar 
Gilbert et Ellis, îles 
Goa 
Golfe d'Oman, États sous traité 
Gomera, île Penon de Velez de la 
Gozo, île 
Graham, terre de 
Grande-Bretagne 







Guinée equatoriale (anc. Guinée espagnole) . . . 
Guinée, République de 
Guinée portugaise 












































































Iles du Pacifique administrées par les États-Unis. . . 
Iles du Vent (Polynésie franc.) 
Iles-sous-le-Vent (Polyn. franc.) 
Inde 
Inde portugaise, anciennement 
Indes occidentales (Etats associés des) 







Irlande du Nord 
Islande 
Israël 
Issas (Territ. franc, des Afars et des Issas), anc. Côte 
franc, des Somalis 
Italie 
Jamaïque 



















Leeward, îles, Antilles néerland s 
Leeward, îles, Etats associés des Indes occidentales . 
Lesotho (anc. Basutoland) 




































































Malaisie, Fédération de 
Malaysia 
Malawi (anc. Nyassaland) 
Malden, île 
Maldives, îles (ou Malédives) 















































































































Oasis, Département des, anciennement 




Oceanie française i 
Oeno, île 
Okinawa, île 
Oman et Mascate 
Oman sous régime de Traité 





Pacifique, îles administrées par les États­Unis . . . 
Pacifique, îles sous administration britannique . . . 
Pacifique, îles sous administration française . . . < 
Pakistan 
Palaos ou Palau, îles 
Palmerston, île 
Panama 
Panama, Zone du Canal 
Papouasie 
Pâques, île de 
Paraguay 
Parece Vela, île 
Parry, îles (îles Bonin) 















Ports francs s 
Ports espagnols d'Afrique du Nord 
Porto­Rico 
Portugal 
Prince, île du 
Province Sahara espagnol 


























































Rakahanga, île 804 
Rapa, île 822 
Régions polaires 954 
République Arabe Unie 220 
République d'Afrique du Sud 390 
République Centre­Africaine 306 
République Dominicaine 456 
Réunion 372 
Rhodésie du Nord, anciennement (Zambie) . . . . 378 
Rhodésie (anciennement Rhodésie du Sud) . . . . 382 
Rio de Oro 200 
Rio Muni 310 
Riou­Kiou, îles (sud du 29<>) 808 
Rosario, île 732 
Ross, dépendance de 804 
Roumanie 066 
Royaume­Uni 022 
Ryu­Kyu, îles (sud du 29°) 808 
Rwanda 324 
Saba, île 478 
Sabah (Bornéo du Nord anciennement britannique) 702 
Saghiet­el­Hamra 200 
Sahara espagnol 200 
Saint­Barthélémy, île 458 
Saint Christophe Nieves, îles 468 
Sainte­Croix, île 400 
Sainte­Hélène, île 362 
Sainte­Lucie, île 468 
Saintes, les, îles 458 
Saint­Eustache, île 478 
Saint­Jean, île 400 
Saint­Marin 005 
Saint­Martin Nord (partie franc.) 458 
Saint­Martin Sud (partie néerl.) 478 
Saint­Paul et Amsterdam 954 
Saint­Pierre­et­Miquelon 408 
Saint­Siège 005 
Saint­Thomas et île du Prince (Sao Tomé) . . . . 256 
Saint­Thomas (îles Vierges Amérique centrale) . . . 400 
Saint­Vincent, île 468 
Salomon, îles britanniques 812 
Salomon, (Nile Guinée australien.) 800 
Salvador, El 428 
Samoa américain 808 
Samoa occidental 804 
Sand, île 808 
Sandwich du Sud, (îles) 488 
Sao Tomé et Principe 256 





Shetlands du Sud, îles 488 
Siam 680 








Snares, îles 804 
Socotra 656 
Somalie 342 
Somalie française 338 
Soudan (ex-anglo-égyptien) 224 
Soudan (Mali) 232 
Sous-le-Vent, îles (Polynésie française) 822 
Soutages 950 
Spitzberg 028 
Stewart, île 804 
Starbuck, île 812 
Sud-Ouest Africain 390 
Suède 030 
Suisse 036 
Sultanat de Mascate et Oman 648 
Sumatra 700 
Surinam 492 




Tahiti, île 822 







Terre de Graham 488 
Terre-Neuve 404 
Territoires allemands sous administration étrangère 054 
Territoires espagnols du Golfe de Guinée . . . . 310 
Territoire français des Afars et des Issas 338 
Territoires relevant du Haut-Commissariat du Paci-
fique Ouest 812 
Thaïlande 680 
Tibet 720 





Torres, îles 812 
Touamotou, îles 822 
Trinidad 472 
Trinité 472 
Tristan da Cunha 362 
Trucial Oman 648 
Tubaï, archipel du 822 
Tunisie 212 
Turquie 052 
Turques et Caïcos, îles 468 
Tutuila, île 808 
Union, île (Féd. Indes occidentales) 468 
Union, îles 804 
Union birmane 676 
Union des Républiques Socialistes Soviétiques . . 056 
Union indienne 664 
Union Sud-Africaine, anciennement 390 
U.R.S.S 056 
Uruguay 524 
Vatican, Cité du 005 
Venezuela 484 
Vierges, îles britanniques 468 
Vierges, îles (États-Unis) 400 
Vietnam Nord 688 
Vietnam Sud 692 
Volcano, îles 732 
Vostock, île 812 
Wake, île 808 
Wallis, îles 818 
WalfishBay 390 
Walpole, île 818 
Walvis Bay 390 
Washington, île 812 
Windward, îles britanniques 468 
Windward, îles néerlandaises 478 
Yémen 652 
Yemen du Sud, Rép. pop. du, (anc. Arabie du Sud) 656 
Yougoslavie 048 
Zambie (anciennement Rhodésie du Nord) . . . . 378 
Zanzibar 352 
Zone du Canal de Panama 444 
Zone monétaire du D-Mark Est 058 
Zone soviétique d'occupation en Allemagne . . . . 058 
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ZONES ÉCONOMIQUES 





4) CLASSE 1 
5) AELE 
6) AUT EUR OCCID 
7) AMERIQUE NORD 
8) AUT CLASSE 1 
9) CLASSE 2 
10) .AOM 
11) . EAMA 
12) .DOM 
13) .TOM 
14) . ALGERIE 
15) . MAROC, TUNISIE 
16) AUT AFRIQUE 
17) AMERIQUE C SUD 
18) ASIE OCCIDENT 
19) AUT CLASSE 2 
20) CLASSE 3 
21) EUROPE ORIENT 
22) AUT CLASSE 3 
23) DIVERS NON CL. 
Désignation et numéros de code couverts 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) : 
001 002 003 004 005 
Total général moins les métropoles de la CEE (1 — 2) 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) (5 + 6 + 7 + 8) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange : 
022 024 028 030 034 036 038 040 
044 046 048 050 052 
Autres pays de l'Europe occidentale : 
024 026 032 042 
Amérique du Nord : 
États-Unis et Canada 
Autres pays de la Classe 1 : 
République d'Afrique du Sud, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) (10+ 16 + 17 + 18 + 19) 
Ensemble de : EAMA, DOM, TOM, Algérie et Maroc, Tunisie (11 + 12 + 13 + 14 + 15) 
États africains et malgache associés : 
228 232 236 240 244 248 







Départements d'Outre-Mer de la CEE : 
Réunion, Guadeloupe, Martinique et Guyane française 







































































































Pays de la Classe 3 (21 + 22) 
Pays européens du bloc soviétique, y compris l'URSS : 
056 058 060 062 064 066 068 070 
Autres pays de la Classe 3 : 
Vietnam Nord, Rép. Pop. de Mongolie, Chine, Rép. Pop. et Corée Nord 
Divers n.d.a. : 
950 954 958 962 977 
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INTRODUZIONE 
Il Codice geografico comune per le statistiche del commercio con l'estero dei paesi della CEE è in applicazione 
dal 1962. Tale codice definisce uniformemente gli elenchi dei paesi e territori d'origine e di destinazione utilizzati 
nelle statistiche degli Stati membri. La delimitazione delle rubriche è stata inizialmente effettuata sulla base dei 
territori statistici e doganali definiti nello studio delle Nazioni Unite « Les Territoires Douaniers du Monde » 
(Série M, n° 30). Il codice è oggetto ogni anno, in settembre, di un esame, durante il quale gli Stati membri decidono 
di comune accordo le eventuali revisioni per l'anno successivo per tener conto delle modifiche territoriali sopravve-
nute dopo la revisione precedente. La presente edizione vale per le statistiche relative all'anno 1970. 
La classificazione è organizzata per continenti e grandi regioni e, all'interno di ciascuna regione, secondo la 
posizione geografica di ogni paese o territorio, procedendo da ovest ad est lungo paralleli successivi, cominciando 
dai paralleli del nord per finire a quelli del sud. 
Quando più territori statistici sono stati raggruppati in una stessa rubrica, vengono semplicemente enumerati 
e separati da una virgola. Le precisioni concernenti parti di territori statistici sono indicate fra parentesi; le 
abbreviazioni incl. e esci, significano rispettivamente : ivi compreso e non compreso. 
Il presente opuscolo è destinato a facilitare la lettura delle statistiche del commercio con l'estero dell'ISCE; 
la terminologia utilizzata non implica alcuna posizione riguardo allo statuto politico dei paesi o territori. Tale 
terminologia non è d'altronde imperativa e può essere modificata o riassunta secondo le necessità proprie di ciascuna 
statistica, purché il contenuto territoriale delle rubriche sia rispettato. 
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CODICE GEOGRAFICO COMUNE 
PER LE STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO 
DEI PAESI DELLA CEE 
(versione 1970) 
EUROPA 
Comunità Economica Europea 
001 Francia (incl. Monaco), Andorra (a) 
002 Belgio-Lussemburgo 
003 Paesi Bassi 
004 Germania R.F. (incl. Berlino Ovest, Jungholz, Mittel-
berg; esci. « exclaves douanières badoises ») 
005 Italia (incl. San Marino), Santa Sede 
Resto dell'Europa 
022 Regno Unito (Gran Bretagna, Irlanda del Nord, isola 
di Man) ed isole del Canale 
024 Islanda 
026 Irlanda (Eire) 
028 Norvegia, arcipelago dello Svalbard (incl. Spitzberg), 
isola Jan Mayen 
030 Svezia 
032 Finlandia (incl. isole Aland) 
034 Danimarca, isole Feroë, Groenlandia 
036 Svizzera (incl. Liechtenstein, « enclaves badoises », 
Campione) 
038 Austria (esci. Jungholz e Mittelberg) 
040 Portogallo (incl. Azzorre e Madera) 
042 Spagna (incl. Baleari) 
044 Gibilterra 
046 Malta (incl. Gozo e Cornino), 
048 Jugoslavia 
050 Grecia (incl. isole Jonie) 
052 Turchia 
054 (a) 
056 U.R.S.S. (a) 
058 Zona monetaria del Marco-tedesco-est (6) 








200 Africa Spagnola del Nord (e) : Canarie, Ceuta, Melilla, 





































































Congo, Repubblica democratica (Kinshasa) 
Rwanda 
Burundi 
Angola (incl. Cabinda) 
Etiopia 
Territorio francese degli Afars e degli Issas (preced. 




Tanzania (Tanganica, Zanzibar, Pemba) 
(a) Il codice 054 è usato : dalla Francia per designare Andorra; dalla Germania per designare i territori tedeschi sotto amministrazione 
polacca e sovietica. 
(b) Il commercio con la zona monetaria del Marco-tedesco-est non è ripreso nelle statistiche del commercio estero della Germania 
(R.F.). 
(e) Comprese Alhucemas, Chafarinas e Penon de Velez de la Gomera. 
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362 Isole Maurizio, Seychelles (incl. isole Amiranti) 




376 Arcipelago delle Comore 
378 Zambia (preced. Rhodesia del Nord) 
382 Rhodesia (preced. Rhodesia del Sud) 
386 Malawi (preced. Niassaland) 
390 Repubblica Sudafricana (incl. Africa del Sud-Ovest), 






Stati Uniti d'America (incl. Portorico, isole Vergini degli 
Stati Uniti) 
Canada (incl. Terranova) 




420 Honduras britannico, isole Bahama, isole Bermude, 
isole Falkland 
424 Honduras 




444 Zona del Canale di Panama 
448 Cuba 
452 Haïti 
456 Rep. Dominicana 
458 Guadelupa (incl. S. Bartolomeo, S. Martino parte set-
tentrionale, Les Saintes, Desirade e Maria Galante) 
462 Martinica 
464 Giamaica 
468 Indie occidentali (Stati associati delle Indie occidentali 
(d), isole Vergini britanniche, Monserrat), Barbados 
472 Trinidad e Tobago 
474 Aruba 




488 Guiana (preced. britannica), 
492 Surinam 
496 Guiana francese 











































Sultanato di Mascate ed Oman, Stati Arabi sotto regime 
di Trat tato 
Yemen 
Yemen del Sud, Repubblica popolare dello, (preced. 

























Unione Indiana, Sikkim, Bhutan 





Vietnam del Nord 
Vietnam del Sud 
Cambogia 
Indonesia (incl. Nuova Guinea occidentale) 
Malaysia (Malesia, Sabah (e), Sarawak), Brunei 
Singapore 
Filippine 
Timor portoghese, Macao 
Mongolia, Rep. popolare di 
Cina, Repubblica popolare (incl. Tibet, Manciuria) 
Corea del Nord 
Corea del Sud 
Giappone (ƒ ) 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong 
(d) Gli Stati associati delle Indie occidentali comprendono : Antigua, S. Cristoforo, Nevis, Anguilla, Dominica, Grenada, S. Lucia. 
(e) Borneo del Nord ex britannico. 
(ƒ) Incl. isole Bonin, Rosario, Volcano, Parece Vela e Marcus. 
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AUSTRALIA E OCEANIA DIVERSI 
800 Australia, Nauru, Papuasta, Nuova Guinea australiana, 
isola Norfolk, isole Cocos 
804 Nuova Zelanda, isole Cook, Tokelau, Niue, Samoa 
occidentali 
808 Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'Ame­
rica (g) 
812 Oceania britannica (Territori sotto l'Alto Commissariato 
del Pacifico Ovest) (Λ), Tonga 
816 (/) 
818 Nuova Caledonia, isole Wallis e Futuna 






Provviste e dotazioni di bordo 
(all'importazione : vettovagliamento e combustibile di 
stiva per navi e aerei non classificati per paese) 
(all'esportazione : vettovagliamento e combustibile 
per navi e aerei stranieri) 
Diversi n.n.a., pesca extra territoriale, regioni polari (k) 
Origini e destinazioni indeterminate, origini non preci­
sate (/) 
(«) 
Segreto, origini o destinazioni non precisate per ragioni 
commerciali o militari 
(g) Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono : Guam, Samoa americano, isole del Pacifico amministrate dagli 
Stati Uniti o sotto tutele dell'Amministrazione degli Stati Uniti (isole Midway, isole Wake; a sud del 29° di latitudine nord : isole 
Ryu­Kyu, comprese Okinawa, le isole Daito; a sud di Sofu Gan : Caroline, Marshall e le isole Marianne). 
(Λ) Territori sotto l'Alto Commissariato del Pacifico Ovest : le isole Gilbert e Ellice, le isole Salomone britanniche, il condominio delle 
Nuove Ebridi (eccettuata la Francia : vedere codice 816) e le isole Canton Enderbury, Figi. 
(/) Nuove Ebridi per il commercio della Francia soltanto. 
(Ar) Per la Germania, il codice 954 designa soltanto le regioni polari; la pesca extra territoriale è attribuita secondo la bandiera della 
nave. 
(/) Per la Germania, il codice 958 designa unicamente le origini e destinazioni indeterminate ; le origini miste sono attribuite al paese 
d'origine che ha fornito la parte maggiore del prodotto. 
(m) Per l'Italia, il codice 962 designa i punti e depositi franchi. 
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INDICE ALFABETICO 
dei paesi e territori compresi 
nel codice geografico comune per le statistiche 





Aden e Protettorato (Arabia del Sud) 
Afars (Territ. frane, degli Afars e degli Issas (preced. 
Costa frane, dei Somali) 
Afganistan 
Africa settentr., prov. spagnole 
Africa del Sud 
Africa equatoriale spagnola 
Africa occidentale spagnola 







Alto Commissariato del Pacifico Ovest, isole sotto Γ . 
Alto Volta 
Amiranti, isole 
Ammiragliato, isole dell' 














Arabia del Sud (già) 
Arabia Saudita ■ 









656 « Badoises, enclaves » 036 
Bahama, arcipelago 420 
338 Bahrein 640 
620 Bailey, isole 808 
200 Baker, isola 808 
390 Balboa 444 
310 Baleari, isole 042 
200 Banks, isole 812 
200 Barbados, isole 468 
820 Basutoland, precedentemente 390 
032 Bechuanaland 390 
400 Beachey, isole 808 
070 Belgio­Lussemburgo 001 
208 Berlino­Ovest 004 
200 Bermude, isole 420 
812 Bhutan 664 
236 Birmania 676 
362 Bismarck, arcipelago 800 
800 Bolivia 516 
812 Bonaire 478 
664 Bonin, isole 732 
001 Borneo settentrionale ex­britannico 702 
054 Borneo (Indonesia) 700 
022 Botswana (preced. Bechuanaland) 390 
330 Bougainville, isola 800 
468 Bounty, isole 804 
374 Brasile 508 
310 Brunei 702 
954 Bulgaria 068 
468 Burundi 328 
468 
458 Cabinda 330 
462 Cambogia 696 
474 Camerún 302 
478 Camerún meridionale, ex britannico 302 
804 Camerún settentrionale, ex britannico (con Nigeria) 288 
656 Campbell, isola 804 
632 Campione 036 
488 Canada 404 
954 Canale di Panama, Zona del 444 
528 Canarie, isole 200 
474 Cantón, isola 812 
362 Capo Verde, isole del 256 
804 Caroline, isole 808 
800 Cayman, isole 468 
038 Cecoslovacchia 062 









Chagos, isole 362 
Chatam, isole 804 
Chenia 346 
Chesterfield, isole 818 
Ciad 244 
Cile 512 
Cina, Repubblica popolare 720 
Cina (Formosa) 736 
Cipro 600 
Città del Vaticano 005 
Christmas, isola (Oceano Indiano) 800 
Christmas, isola 812 
Cocos, isole 800 
Colombia 480 
Comino 046 
Comore, arcipelago delle 376 
Congo (Brazzaville) 318 
Congo, Repubblica democratica (Kinshasa) . . . . 322 
Cook, isole 804 
Corea del Nord 724 
Corea del Sud 728 
Corisco, isola 310 
Costa d'Avorio 272 
Costa francese dei Somali (Territorio francese degli 
Afars e degli Issas) 338 
Costarica 436 
Cristobal 444 
Crozet, isole 954 
Cuba 448 
Curaçao 478 
Curia Muria, isole 656 
Dahomey 284 
Daito, isole 808 
Damao 664 
Dangern, isola 804 
Danimarca 034 
Desirade, isola 458 
Destinazioni indeterminate 958 
Destinazioni segrete 977 
Diego-Garcia, isola 362 
Dipartimenti algerini (già) 208 
Dipartimenti delle Oasi e della Saura (già) . . . . 208 
Diu, isola 664 
Diversi n.n.a 954 
Dominica, isola 468 
Dominicana, Repubblica 456 
Ducie, isola 812 
Ecuador 500 
Egitto (RAU) 220 
Ellice, isole 812 
Elobey, isole 310 
El Salvador 428 
« Enclaves badoises » 036 
Enderbury, isola 812 
Eritrea 334 
Etiopia 334 
« Exclaves douanières badoises » 036 
Faeröerne, isole 034 
Falkland, isole 420 
Fanning, isole 812 
Federazione di Malesia 702 
Federazione delle Indie Occidentali 468 
Federazione della Nigeria 288 
Fernando de Noronha 508 
Fernando Po, isola 310 
Figi, isole 812 
Filippine 708 
Finlandia 032 
Flint, isola 812 
Formosa 736 
Francia 001 
Futuna, isola 818 
Gabon 314 
Galapagos, isole 500 
Gambia 252 
Gambier, isole 822 
Georgia del Sud 488 
Germania, Repubblica Federale di 004 






Gilbert e Ellice, isole 812 
Giordania 628 
Goa 664 
Golfo d'Oman, Stati sotto Trattato 648 
Gomera, isola Penon de Velez della 200 
Gozo, isola 046 
Graham, terre di 488 
Gran Bretagna 022 
Grande Comora, isola 376 
Grecia 050 
Grenada, isola 468 
Groenlandia 034 
Guadalupa 458 
Guam, isola 808 
Guatemala 416 
Guinea equatoriale (preced. Guinea spagnola) . . . , 310 
Guinea portoghese 256 
Guinea, repubblica di 260 
Guinea spagnola (già) 310 
Guyana britannica 488 



















India portoghese (già) 
Indie occ 






Irlanda del Nord 
Islândia 
Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti . . . 
Isole del Vento (Polinesia frane.) 
Isole sotto Vento (Polinesia frane.) 
Israele 
Issas (Territ. frane, degli Afars e degli Issas (preced. 
Costa frane, dei Somali) 
Italia 














Leeward (Sottovento) isole, Antille ol 
Leeward (Sottovento) isole, Fed. Indie occ 
Lesotho (preced. Basutoland) 





































































Malawi (preced. Niassaland) . . . 
Malesia, Federazione di 
Malden, isola 
Maldive, isole 
Malgasy, Repubblica (Madagascar) 
Mali 
Malta 
Man, isola di 
Manciuria 
Manihiki, isola 





































Nouva Guinea australiana . . . . 



































































Oasi, Dipartimento delle (già) 








Oman e Mascate 
Oman, sotto regime di Trattato 




Pacifico, isole amministrate dagli Stati Uniti . . . . 
Pacifico, isole sotto amministrazione britannica . . . 
Pacifico, isole sotto aniministrazione francese . . . i 
Paesi Bassi 
Pakistan 
Palaos o Palau, isole 
Palmerston, isola 
Panama 
Panama, Zona del Canale 
Papuasta 
Paraguay 
Parece Vela, isola 
Parry, isole (isole Bonin) 
Parry, isola (isole Cook) 
Pasqua, isola di 
Pemba 











Porti franchi < 
Porti spagnoli dell'Africa del Nord 
Portogallo 
Portorico 
Principe, isole del 
Provincia Sahara spagnolo 
Province spagnole d'Africa 






























































Repubblica Araba Unita 
Repubblica Centro Africana 
Repubblica Dominicana 
Repubblica Sudafricana 
Rhodesia del Nord (già) 
Rhodesia del Sud 





Ross, dipendenza di 
Rwanda 
Ryu-Kyu, isole (a sud del 29°) 
Saba, isola 
Sabah (Borneo settentrionale ex britannico) 
Sanguia-el-Hamra 
Sahara spagnolo 
Saintes, Les, isole 
S. Bartolomeo, isola 
S. Cristoforo con Nevis, isola 
S. Croce, isola 
S. Elena, isola 
S. Eustachio, isola 
S. Giovanni, isola 
S. Lucia, isola 
San Marino 
S. Martino Nord (parte settentrionale) . . 
S. Martino Sud (parte meridionale). . . . 
S. Paolo e Amsterdam 
S. Pierre e Miquelon 
Santa Sede 
S. Tomé e del Prinicipe, isole 
S. Tomaso (isole Vergini America cent.) . 
S. Vincenzo, isola 
Salomone, isole britanniche 
Salomone (Nuova Guinea australiana) . . 
Salvador, El 
Samoa, isole americane 
Samoa, isole occidentali 
Sand, isola 
Sandwich del Sud, isole 









































































Snares, isole 804 
Socotra 656 
Somalia 342 
Somalia francese 338 
Sopravvento (Windward) isole britanniche . . . . 468 
Sopravvento (Windward) isole olandesi 478 
Sotto Vento, isole (Polinesia francese) 822 
Spagna 042 
Spitzberg 028 
Stati Arabi sotto regime di Trattato 648 
Stati Uniti 400 
Starbuck, isola 812 
Stewart, isola 804 
Sudan (ex anglo-egiziano) 224 
Sudan (Mali) 232 
Sud Ovest Africano 390 
Sultanato di Mascate ed Oman 648 
Sumatra 700 
Surinam 492 











Terra di Graham 488 
Terranova 404 
Territorio francese degli Afars e degli Issas . . . . 338 
Territori spagnoli del Golfo di Guinea 310 
Territori tedeschi sotto amministrazione straniera . 054 









Torres, isole 812 
Trinidad 472 
Trinità 472 
Tristan da Cunha 362 
Trucial Oman 648 
Tuamotu, isole 822 
Tubuai o Australi, arcipelago 822 
Tunisia 212 
Turchia 052 
Turks e Caicos, isole 468 
Tutuila, isola 808 
Uganda 350 
Ungheria 064 
Unione, isola (Fed. Indie occid.) 468 
Unione, isole 804 
Unione birmana 676 
Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche . . . 056 
Union Indiana 664 
Unione del Sud Afrika (già) 390 
U.R.S.S 056 
Uruguay 524 
Vaticano, Città del 005 
Venezuela 484 
Vergini, isole britanniche 468 
Vergini, isole (Stati Uniti) 400 
Vietnam del Nord 688 
Vietnam del Sud 692 
Volcano, isole 732 
Vostok, isola 812 
Wake, isola 808 
WalfishBay 390 
Wallis, isole 818 
Walpole, isola 818 
Walvis Bay 390 
Washington, isola 812 
Windward (Sopravvento), isole brit 468 
Windward (Sopravvento), isole oland 478 
Yemen 652 
Yemen del Sud, Repubblica popolare dello, (preced. 
Arabia del Sud) 656 
Zambia (preced Rhodesia del Nord) 378 
Zanzibar · 352 
Zona del Canale di Panama 444 
Zona d'occupazione sovietica della Germania . . . 058 
Zona monetaria del Marco-tedesco-est 058 
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ZONE ECONOMICHE 





4) CLASSE 1 
5) AELE 
6) AUT EUR OCCID 
7) AMERIQUE NORD 
8) AUT CLASSE 1 
9) CLASSE 2 
10) .AOM 
11) .EAMA 
Designazione e numeri di codice considerati 
Totale generale dei paesi d'origine o di destinazione 
Stati membri della CEE (Metropolitani) : 
001 002 003 004 005 
Totale generale meno i territori metropolitani della CEE (1 — 2) 
Paesi della classe 1 (paesi terzi occidentali industrializzati) (5 + 6 + 7 + 8) 
Paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) 
022 024 028 030 034 036 038 040 
Altri paesi dell'Europa occidentale : 
024 026 032 042 044 046 048 050 052 054 
America settentrionale : 
Stati Uniti d'America e Canada 
Altri paesi della classe 1 : 
Repubblica Sudafricana, Giappone, Australia, Nuova Zelanda 
Paesi della classe 2 (Paesi in via di Sviluppo) (10 + 16 + 17 + 18 + 19) 





Stati africani e Malgascio associati : 
228 232 236 240 244 248 
306 314 318 322 324 326 
Dipartimenti d'Oltremare della CEE : 
Riunione, Guadalupa, Martinica, Guiana francese 





20) CLASSE 3 
21) EUROPE ORIENT 
22) AUT CLASSE 3 
23) DIVERS NON CL. 
Paesi della classe 3 (21 + 22) 
Paesi europei del blocco sovietico, compresa l'URSS : 
056 058 060 062 064 066 068 070 
Altri paesi della classe 3 : 
Vietnam del Nord, Mongolia R.P., Cina R.P., Corea del Nord 










. MAROC, TUNISIE 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 




































































































958 962 977 
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INLEIDING 
De Gemeenschappelijke Landenlijst voor de statistieken van de buitenlandse handel van de E.E.G.-landen 
wordt sedert 1 januari 1962 toegepast. Deze landenlijst geeft een uniforme definitie van de landen en gebieden van 
oorsprong en van bestemming, welke in de statistieken van de lid-staten worden gebruikt. De afbakening van de 
rubrieken was in eerste instantie gebaseerd op de statistische en douanegebieden, welke waren bepaald in een 
studie van de Verenigde Naties « Les Territoires Douaniers du Monde » (Serie M, n° 30). De landenlijst wordt 
echter ieder jaar in de maand september aan een onderzoek onderworpen, waarbij de lid-staten in gemeenschappelijk 
overleg besluiten welke herzieningen er eventueel het volgende jaar moeten worden aangebracht om rekening te 
houden met de sedert de voorgaande herziening opgetreden gebiedswijzigingen. Deze uitgave geldt voor de statistie-
ken die betrekking hebben op het jaar 1970. 
De landenlijst is ingedeeld volgens continenten en grote gebieden en, binnen ieder gebied, volgens de geogra-
fische ligging van ieder land of gebied, door van west naar oost evenwijdige lijnen te volgen, te beginnen in het 
noorden en te eindigen in het zuiden. 
Wanneer verscheidene statistische gebieden in eenzelfde rubriek zijn gegroepeerd, zijn deze eenvoudig opgesomd 
en gescheiden door een komma. Nadere omschrijvingen van gedeelten van statistische gebieden zijn tussen haakjes 
geplaatst; de afkortingen m.i.v. en m.u.v. betekenen respectievelijk met inbegrip van en met uitzondering van. 
Deze publikatie is bestemd om het lezen van de statistieken van de buitenlandse handel van het Bureau voor de 
Statistiek der Europese Gemeenschappen te vergemakkelijken en de gebruikte terminologie houdt niet in dat er op 
enigerlei wijze een positie wordt bepaald ten aanzien van de politieke status van de landen of gebieden. Deze termi-
nologie is overigens niet gebiedend en kan worden gewijzigd of bekort al naar gelang de behoeften van iedere 
statistiek, op voorwaarde dat de inhoud van de rubrieken wordt gerespecteerd. 
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GEMEENSCHAPPELIJKE LANDENLIJST VOOR 
DE STATISTIEKEN V A N DE BUITENLANDSE HANDEL 
V A N DE LANDEN V A N DE EEG 
(Versie 1970) 
EUROPA 
Europese Economische Gemeenschap 
001 Frankrijk (m.i.v. Monaco), Andorra (a) 
002 België­Luxemburg 
003 Nederland 
004 B.R. Duitsland (m.i.v. West­Berlijn, Jungholz, Mittel­
berg; m.u.v. de Badense douane­exclaves) 
005 Italië (m.i.v. San Marino), Vatikaanstad 
Overig deel van Europa 
022 Verenigd Koninkrijk (Groot­Britannië, Noord­Ierland, 
Man) en Kanaaleilanden 
024 IJsland 
026 Ierland (Eire) 
028 Noorwegen, Svalbardarchipel (m.i.v. Spitsbergen), Jan 
Mayeneiland 
030 Zweden 
032 Finland (m.i.v. de Alandseilanden) 
034 Denemarken, Fär Oëreilanden, Groenland 
036 Zwitserland (m.i.v. Liechtenstein, Badense douane­
enclaves, Campione) 
038 Oostenrijk (m.u.v. de exclaves Jungholz en Mittelberg) 
040 Portugal (m.i.v. de Azoren en Madeira) 
042 Spanje (m.i.v. de Balearen) 
044 Gibraltar 
046 Malta (m.i.v. Gozo en Comino) 
048 Joegoslavië 
050 Griekenland (m.i.v. de Ionische eilanden) 
052 Turkije 
054 (α) 
056 U.S.S.R. (a) 
058 Monetaire zone van de Deutschmark­Oost (6) 








200 Spaans Noord­Afrika (c) : Kanarische eilanden, Ceuta, 






































































Kongo, Demokratische Republiek (Kinshasa) 
Rwanda 
Burundi 
Angola (m.i.v. Cabinda) 
Ethiopië 





Tanzanie (Tanganjika, Zanzibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen (m.i.v. Amiranten), St. Helena 
(m.i.v. Ascension en Tristan da Cunha) 
(a) Het codecijfer 054 wordt gebruikt : door Frankrijk voor Andorra; door B.R. Duitsland voor de Duitse gebieden onder Pools of 
Sovjetisch beheer. 
(¿>) De handel met de Monetaire Zone van de Deutschmark­Oost is niet omvat in de Buitenlandse Handel van de Bondsrepubliek Duits­
land. 














Zambia (vroeger Noord­Rhodesia) 
Rhodesia (vroeger Zuid­Rhodesia) 
Malawi (vroeger Nyassaland) 
Republiek Zuid­Afrika (m.i.v. Zuidwest­Afrika), Bots­
wana, Lesotho, Swaziland 
AMERIKA 
Noord­Amerika 
400 Verenigde Staten van Amerika (m.i.v. Porto Rico, 
Virginische eilanden behorende tot de V.S.) 
404 Canada (m.i.v. New­Foundland) 




420 Brits Honduras, Bahama­eilanden, Bermuda­eilanden, 
Falkland­eilanden 
424 Honduras 







456 Dominicaanse Republiek 
458 Guadeloupe (m.i.v. St. Barthélémy, noordelijk deel van 
St. Maarten, Les Saintes, Désirade en Marie­Galante) 
462 Martinique 
464 Jamaica 
468 West­Indië (Westindische Geassocieerde Staten (d), 
Britse Virginische eilanden, Montserrat), Barbados 
472 Trinidad en Tobago 
474 Aruba 
478 Curaçao (m.i.v. Bonaire, Saba, St. Eustatius en zuidelijk 
deel van St. Maarten) 
480 Columbia 
484 Venezuela 
488 Guyana (voormalig Brits) 
492 Suriname 
496 Frans­Guyana 





































Sultanaat van Maskat en Oman, Arabische Staten onder 
Verdragsstatuut 
Jemen 
Zuid­Jemen, Volksrepubliek (vroeger Zuid­Arabie) 
























India, Sikkim, Bhoetan 








Indonesië (m.i.v. Westelijk Nieuw­Guinea) 






Volksrepubliek China (m.i.v. Tibet, Mantsjoerijë) 
Noord­Korea 
Zuid­Korea 
Japan ( ƒ ) 
Talwan (Formosa) 
Hong-Kong 
(d) De Westindische Geassocieerde Staten omvatten : Antigua, Sint-Christoffel, Nevis, Anguilla, Dominica, Grenada, Santa-Lucia en 
Sint-Vincent. 
(e) Noord-Borneo, voormalig Brits. 
(ƒ) M.i.v. Bonin-, Rosario- en Vulkaaneilanden; Parece Vela en Marcuseiland. 
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AUSTRALIË EN OCEANIE OVERIGE 
800 Australië, Nauroe, Papoea, Australisch­Nieuw­Guinea, 
Norfolk­eiland, Kokos­eilanden 
804 Nieuw­Zeeland, Cook­eilanden, Tokelaoe, Niue, West­
Samoa 
808 Eilanden in de Pacific beheerd door de V.S. van Ame­
rika (g) 
812 Brits Oceanie (Gebieden welke worden beheerd door het 
Hoog Commissariaat van de West­Pacific) (Λ), Tonga 
816 (/) 
818 Nieuw­Caledonië, Wallis­ en Futuna­eilanden 
822 Frans­Polynesië 
950 Boordprovisie en ­benodigdheden alsmede bunker­
materiaal 
(bij de invoer : boordprovisie en ­benodigdheden als­
mede bunkermateriaal, afkomstig van de nationale 
schepen en vliegtuigen, en die niet naar land van oor­
sprong kunnen gerangschikt worden) 
(bij de uitvoer : boordprovisie en ­benodigdheden als­
mede bunkermateriaal voor vreemde schepen en vlieg­
tuigen) 
954 Verscheidene n.e.g., extra­territoriale visvangst, pool­
gebieden (fc) 
958 Onbepaalde oorsprong en bestemming, gemengde her­
komst (/) 
962 (m) 
977 Geheim (oorsprong en bestemming niet nader aange­
geven wegens commerciële of militaire redenen) 
(¿) De eilanden in de Pacific, beheerd door de V.S. van Amerika omvatten : Goeam, Amerikaans Samoa, Midway eilanden en Wake; 
ten zuiden van de 29e graad noorderbreedte : Rioe­ Kioe eilanden (m.i.v. Okinawa) en de Daito eilanden; ten zuiden van Sofou Gan : 
Carolinen, Marshall eilanden en Marianen. 
(A) Gebieden welke worden beheerd door het Hoog Commissariaat van de West­Pacific : Gilbert eilanden, Ellice eilanden, Britse Salomons 
eilanden, Nieuwe Hebriden (uitgenomen voor Frankrijk : zie codecijfer 816), Canton, Enderbury, Fidzji eilanden. 
ff) Nieuwe Hebriden alleen voor de handel van Frankrijk. 
(A) Voor de B.R. Duitsland heeft codecijfer 954 slechts betrekking op de poolgebieden. Extra­terri tortale visvangst wordt opgenomen 
onder het land waarvan het schip de vlag voert. 
(/) Voor de B.R. Duitsland betekent codecijfer 958 slechts landen met onbepaalde oorsprong of bestemming. Zendingen van gemengde 
herkomst worden ingedeeld onder het land met het grootste aandeel in deze zendingen, 
(m) Italië gebruikt het codecijfer 962 voor de vrijhavens. 
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ALFABETISCH REGISTER OP DE NAAMLIJST 
der in de gemeenschappelijke landensleutel 
voor de statistiek van de buitenlandse handel 
der EEG lid staten voorkomende landen en gebieden 
Gemeenschappelijke sleutel-Nr. 
Abu Dhabi 648 
Aden en Protektoraat (Zuid Arabie) 656 
Admiraliteitseilanden 800 
Afars (Frans gebied der Afars en der Issas), voor-
malig Frans-Somaliland 338 
Afghanistan 620 
Afrika, Republiek Zuid 390 
Afrika, Spaans Equatoriaal 310 
Afrika, Spaanse provinciën in 200 












Andorra | 0 5 4 
Angola 330 
Anguilla 468 
Anno Bom 310 
Antigua 468 
Antillen, Britse 468 ¡ 458 462 474 
478 
Antipoden 804 

















Basoetoland (voormalig) 390 
Gemeenschappelijke sleutel-Nr. 




















Brits-Borneo (voormalig) 702 
Brits-Guyana (voormalig) 488 
Brits-Honduras 420 
Brits-Noord-Borneo (voormalig) 702 
Brits-Oceanië 812 
Britse Antillen 468 












Cayes Morant 464 
Cayes Pedro 464 
Cayman-eilanden 468 




Chagos eilanden 362 
Chandernagore 664 
Chatham eilanden 804 




China, Volksrepubliek 720 
Chinees Toerkestan 720 
Christmas eiland 800 
Christmas eiland 812 









Cristobal (Panamakanaalzone) 444 

















Dominicaanse Republiek 456 
Ducie 812 
Duitsland, Oost- 058 





El Salvador 428 
Enderbury 812 
Engeland 022 
Equatoriaal-Guinea (voormalig Spaans-Guinea) . . 310 
Eritrea (Ethiopië) 334 
Eritrea 334 
Ethiopië 334 
Falkland eilanden 420 
Fanning eiland 812 
FärÖer 034 
Federatie van Malaya 702 






Futuna eiland 818 
Formosa (Taïwan) 736 
Gemeenschappelijke sleutel-Nr. 
Frankrijk 001 
Frans Gebied der Afars en der Issas 338 
Frans-Guyana 496 
Frans-Polynesië 822 
Frans-Somaliland (Frans Gebied der Afars en der 
Issas) 338 
Í 458 
Franse Antillen i . ,» 
Gaboen 314 
Galapagos eilanden 500 
Gambia 252 
Gambier eilanden 822 


















Guinea (voormalig Spaans-) 310 
Guyana (voormalig Brits) 488 
Guyana, Frans 496 






Honduras, Republiek 424 





Huon eilanden 818 
Hyderabad 664 
Ierland, Noord (Ulstergebied) 022 











Gemeenschappelijke sleutel-Nr. Gemeenschappelijke sleutel-Nr. 















Kaapverdische eilanden 256 
Kachgarië 720 
Kamaran 656 
Kameroen, Federale Republiek 302 
Kameroen (noordelijk deel), voormalig Brits (bij 
Nigeria) 288 
Kameroen (zuidelijk deel), voormalig Brits . . . . 302 
Kanaaleilanden 022 









Kermadec eilanden 804 
Koeldja 720 
Koeria-Moeria eilanden 656 
Koeweit 636 
Kokos eilanden 800 
Kongo (Brazzaville) 318 
Kongo, Demokratische Republiek (Kinshasa) . . . 322 
Konijnen eilanden 052 
Korea, Noord- 724 















Loanda . . 330 





















Marianen eilanden 808 
Marie Galante 458 
Marcuseiland 732 
Marokko 204 
Marquesas eilanden 822 
Marshall eilanden 808 
Martinique 462 
Maskate 648 











Mongolië, Binnen- 720 
Mongolië, Buiten- 716 








Nederlandse Antillen < „ „ 

































































































































Republiek Honduras 424 
Republiek Zuid-Afrika 390 
Réunion 372 
Rhodesia, Noord- (voormalig) 378 
Rhodesia, Zuid-(voormalig) 382 
Rio de Oro 200 






Rusland (Eur. en Az.) 056 
Rwanda 324 
Saba 478 
Sabah (Noord-Borneo, voormalig Brits) 702 
Saguia-el-Hamra 200 
Salomons eilanden : 
Britse 812 
Voormalige Duitse 800 
Salvador, El 428 
Samoa eilanden : 
Westelijke 804 
Amerikaanse 808 
San Domingo 456 
San Marino 005 
Sand wich-eilanden (Hawaii) 400 
Santa Cruz (St. Croix) 400 
Santa Lucia 468 
Saoedi-Arabië 632 







Siam (Thailand) 680 














Gemeenschappelijke sleutel-Nr. Gemeenschappelijke sleutel-Nr. 
Sovjet-Unie 056 
Sovjet-Zone van Duitsland 058 
Spaans Guinea (voormalig) 310 
Spaans Noord-Afrika 200 
Spaanse Sahara provincie 200 
Spanje 042 
Spitsbergen 028 
St. Barthélémy 458 
St. Christoffer 468 
St. Croix 400 
St. Eustatius 478 
St. Helena 362 
St. John 400 
St. Kitts 468 
St. Maarten (noordelijk deel) 458 
St. Maarten (zuidelijk deel) 478 
St. Marie 370 
St. Paul 954 
St. Pierre 408 
St. Thomas 400 
St. Vincent 468 
Starbuck 812 
Stewarteiland 804 













Thailand (Siam) 680 
Tibet 720 












Tripoli (N.-Afrika) 216 
Tristan da Cunha 362 















Virginische eilanden, Britse 












West-Duitsland (Federale Republiek van) 
Westelijk Nieuw-Guinea 













































































4) CLASSE 1 
5) AELE 
6) AUT EUR OCCID 
7) AMERIQUE NORD 
8) AUT CLASSE 1 
Aanduiding en nummering van de opgenomen codes 
Algemeen totaal van de landen van oorsprong of bestemming 
Lid­staten van de EEG (Moederlanden) : 
001 002 003 004 005 
Algemeen totaal min de Moederlanden van de EEG (1 — 2) 
Landen van Klasse 1 (geïndustrialiseerde westerse derde landen) (5 + 6 + 7 + 8) 
Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie : 
022 024 028 030 034 
Andere West­Europese landen : 






050 052 054 
Noord­Amerika : 
Verenigde Staten van Amerika en Canada 
Andere landen van Klasse 1 : 
Republiek Zuid­Afrika, Japan, Australië en Nieuw­Zeeland 
















. MAROC, TUNISIE 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
Landen van Klasse 2 (ontwikkelingslanden) (10 + 16 + 17 + 18 + 19) 
Totaal van EAMA , DOM, TOM, , 

















de lid­staten van de EEG : 
Guadeloupe, Martinique en Frans­Guyana 












































































































20) CLASSE 3 
21) EUROPE ORIENT 
22) AUT CLASSE 3 
23) DIVERS NON CL. 
Landen van Klasse 3 (21 + 22) 
Europese landen van het Sovjetblok hieronder begrepen de USSR : 
056 058 060 062 064 066 068 070 
Andere landen van Klasse 3 : 
Noord­Vietnam, Volksrep. Mongolië, Volksrep. China en Noord­Korea 
Overige, n.a.g. : 
950 954 958 962 977 
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Entwicklung des Länderverzeichnisses 
Table rétrospective du Code Géographique 
Tavola retrospettiva del Codice Geografleo 
Vergelijkend overzicht van de Opeenvolgende Landenlijsten 
Land — Pays 
































































Übriges Europa — Reste de l'Europe 



























AFR NORD ESP AGN 






























































































































































































































































































































Ehem. Länderpositionen, die 1970 nicht mehr bestehen, sind kleingedruckt. Klammern bezeichnen Teile einer Länderposition. 
Les minuscules désignent des positions antérieures qui n'existent plus en 1970. Les parenthèses désignent des parties de positions. 
Le minuscole indicano le vecchie voci che non esistono più nel 1970. Le parentesi indicano una parte delle voci. 
De voormalige landen die in 1970 niet meer voorkomen zijn kleingedrukt. De delen van landen zijn tussen haakjes geplaatst. 
a) 1.10.1960-31.12.1961. 
b) 1.1.1958-30.9.1960. 
c) 1.1.1960-30.9.1960 = (166). 
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Land — Pays 























































REP AFRIQUE SUD 
Afr. espagn. ns 
.Ancienne aof 
. Ancienne aef 
Afr. oc. brit. ns 
Afr. or. brit. ns 











































































































































































































































































































































































































e) 1.1.1959­30.9.1960 ­ 220. 
d) 1.1.1960­30.9.1960 « 269. 
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Land — Pays 


















































Ptom brit. am. 










































































































































































































































































































































































































































































































Land — Pays 
























Nouv. Guin. neer. 
MALAYSIA 
Malaisie Féd. 
Bornéo nrd. brit. 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
TIMOR PORT., MACAO 
(Inde port.) 
MONGOLIE, REP. POP. 



















































































































































































































































Australien und Ozeanien — Australie et Oceanie 
Australia e Oceania — Australie en Oceanie 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
























































































































































STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Sta t is t ik (v io let t ) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jähr l ich 
Regionalstat ist iken ­ Jahrbuch (v io let t ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Volkswir tschaf t l iche Gesamtrechnungen 
­ Jahrbuch (v io le t t ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Zahlungsbi lanzen · Jahrbuch (v io let t ) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Die S teuere innahmen in d e r G e m e i n ­
schaft ­ Jahrbuch (v iolet t) 
deutsch / französisch 
Studien und Erhebungen 
4 Hefte jähr l ich 
Statistische Grundzah len 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Ausgabe 1968­1969 
Ausgabe 1970 (erscheint Anfang 1971) 
A u ß e n h a n d e l : Monatsstat is t ik ( ro t ) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
A u ß e n h a n d e l : Analyt ische Übers ichten 
( ro t ) ( N i m e x e ) ; v iertel jähr l ich 
deutsch / französisch 
Band A — Landwirtschaft l iche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz , Papier, Ko rk 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik , Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band 1 — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, O p t i k 
12 Bände zu je 4 Heften 
A u ß e n h a n d e l : Einheit l iches Länderver ­
zeichnis ( ro t ) 
deutsch / französisch / italienisch \ nieder­
ländisch 1 englisch 
jähr l ich 
A u ß e n h a n d e l : Erzeugnisse EGKS ( ro t ) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährl ich 
bisher erschienen: 1955­1968 
Überseeische Assoz i ie r te : Ruckbl icken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959­1966) (o l ivgrün) ­ Per Land 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervo l ta , N iger , 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun , Tschad, Zentra laf r ika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Ü b e r s e e i s c h e A s s o z i i e r t e : R ü c k b l i c k e n ­
des Jahrbuch des A u ß e n h a n d e l s d e r 
A A S M (1966­1969) (o l ivgrün) 
deutsch / französich / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Stat ist iques générales (v io let ) 
allemand / français / italien / néerlandais \ 
anglais 
11 numéros par an 
A n n u a i r e de stat ist iques régionales 
(violet) 
allemand / français ¡ italien / néerlandais / 
anglais 
Comptes N a t i o n a u x (v io le t ) ­ Annua i re 
allemand / français ¡ italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des pa iements (v iolet) 
Annua i re 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Recettes fiscales (v io let) ­ Annua i re 
français / allemand 
Études e t enquêtes stat ist iques 
4 numéros par an 
Stat ist iques de base 
allemand, français, italien, néerlandais. 
anglais 
édi t ion 1968­1969 
édi t ion 1970 (à paraître début 1971) 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Stat is t ique m e n ­
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x ana ly t i ­
ques (rouge) ( N i m e x e ) ; publication t r i ­
mestr iel le 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cui r 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières text i les , chaus­
sures 
Volume G — Pierres, p lâtre, céramique, 
ver re 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume ] — Machines, appareils 
Volume K — Matér ie l de t ransport 
Volume L — Instruments de précision, 
opt ique 
les 12 volumes à 4 fascicules chacun 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Code géographi­
que c o m m u n (rouge) 
allemand / français J italien J néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français \ italien [ néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus: 1955 à 1968 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : Annua i re r é t r o ­
spectif du C o m m e r c e e x t é r i e u r des États 
africains e t malgache 1959­1966 (vert­ol ive) 
par pays 
allemand / français J italien / néerlandais / 
anglais 
(Mauri tanie, Mal i , Haute­Vol ta, N iger , 
Sénégal, Côte­d ' lvo i re , Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafr icaine, 
Gabon, Congo­Brazzavil le, Madagascar) 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : Annua i re r é t r o ­
spec t i f du c o m m e r c e e x t é r i e u r des É t a t s 
africains e t ma lgache (1966­69) (vert­ol ive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Preis Pr ix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 







































































































































Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscript ion 
Prezzo abbona­ Prijs ¡sar­
































2 8 , — 
44,50 
500,— 











5 0 0 0 
5 0 0 0 
6 250 
3 120 




































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R D E S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
T ITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Stat ist iche general i (viola) 
tedesco / francese \ italiano / olandese / inglese 
11 numer i all 'anno 
A n n u a r i o stat ist iche regional i (viola) 
tedesco / francese f italiano f olandese / inglese 
Cont i nazional i ­ annuar io (viola) 
tedesco [ francese f italiano f olandese { inglese 
Bilance dei pagament i ­ annuario (viola) 
tedesco f francese / italiano / olandese f inglese 
Le e n t r a t e fiscali de l la CEE ­ annuar io (viola) 
tedesco f francese 
Studi ed indagini stat ist iche 
4 numer i all 'anno 
Stat ist iche general i de l la C o m u n i t à 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
edizione 1968­1969 
edizione 1970 (da pubblicarsi al l ' in izio del 1971) 
C o m m e r c i o es te ro : Stat ist ica mensi le (rosso) 
tedesco f francese 
11 numeri all 'anno 
C o m m e r c i o e s t e r o : Tavo le anal i t iche (rosso) 
( N i m e x e ) ; pubblicazione tr imestrale 
tedesco / francese 
Volume A — Prodot t i agricoli 
Volume Β — Prodot t i minerali 
Volume C — Prodot t i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F ■ Mater ie tessil l i , calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, ve t ro 
Volume H — Ghissa, fe r ro e acciaio 
Volume I — a l t r i metal l i comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da t raspor to 
Volume L — Strument i di precisione, ot t ica 
12 vo lumi , di 4 fascìcoli ciascuno 
C o m m e r c i o e s t e r o : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco f francese / italiano f olandese j inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o e s t e r o : P rodot t i C E C A (rosso) 
tedesco ( francese / italiano J olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955­1968 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io re t rospet t ivo 
de! c o m m e r c i o estero degli S A M A (1959­1966)­
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese f italiano f olandese j inglese 
(Mauri tania, Mal i , A l t o Vol ta, N ige r , Senegal, 
Costa d 'Avo r i o , Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafr ica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io re t rospet t ivo 
del c o m m e r c i o estero degli S A M A (1966­1969) 
(verde oliva) 
tedesco f francese j italiano { olandese f inglese 
2 numer i ­ prezzo unitar io 
PERIODIEKE UITGAVEN 
A l g e m e n e Stat ist iek (paars) 
Duits f Frans j Italiaans / Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Jaarboek regionale stat ist ieken (paars) 
Duits f Frans / Italiaans \ Nederlands { Engels 
N a t i o n a l e rekeningen ­ j aa rboek (paars) 
Duits ¡ Frans / Italiaans } Nederlands f Engels 
Betalingsbalansen ­ j aarboek (paars) 
Duits ¡ Frans j Italiaans / Nederlands f Engels 
D e belastingopbrengsten Ín de EEG ­ j aarboek 
(paars) 
Duits I Frans 
Statist ische studies en enquêtes 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1968­1969 
Uitgave 1970 (verschi jnt begin 1971) 
Buitenlandse hande l : Maandsta t is t iek ( rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse hande l : Analyt ische tabel len ( rood) 
( N i m e x e ) , driemaandeli jks 
Duits I Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout , papier, ku r k 
Deel F —Tex t i e l s to f f en , schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Giet i jzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestel len 
Deel K — Vervoermateneel 
Deel L — Precisie­ instrumenten, optische toe­
stellen 
12 delen van 4 afleveringen elk 
Buitenlandse hande l : gemeenschappel i jke lan­
denl i jst (rood) 
Duits ¡ Frans / Italiaans } Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse hande l : P roduk ten EGKS ( rood) 
Duits j Frans ¡ Italiaans ¡ Nederlands 
jaarl i jks 
t o t dusver verschenen: 1955­1968 
O v e r z e e s e geassocieerden: Retrospect ief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959­1966) (ol i j fgroen) per land 
Duits I Frans / Italiaans } Nederlands / Engels 
(Mauretanië, Mal i , Boven­Volta, Niger , Senegal, 
Ivoorkust , Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal­Afr ika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassoc iee rden : Retrospectief j aa r ­
b o e k van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1966­1969) (ol i j fgroen) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Genera l Statistics (purple) 
German f French / Italian / Dutch f English 
11 issues per year 
Regional Stat ist ics Y e a r b o o k (purple) 
German / French / Italian / Dutch f English 
N a t i o n a l Accounts ­ Yearbook (purple) 
German / French j Italian / Dutch f English 
Balances of Payments ­ Y e a r b o o k (purple) 
German I French j Italian f Dutch f English 
Revenue f r o m T a x a t i o n in the EEC ­ Y e a r b o o k 
(purple) 
German j French 
Statist ical Studies and Surveys 
4 issues per year 
Basic S ta t i s t i c s 
German, French, Italian, Dutch, English 
1969 issue 
1970 issue ( to be published at the beginning of 
1971) 
Foreign T r a d e : M o n t h l y Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analy t ica l Tables (red) ( N i m e x e ) 
quarter ly 
German J French 
Volume A — Agr icu l tura l products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F — T e x t i l e s , footwear 
Volume G — Art ic les of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical ap­
pliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreign T r a d e : Standard C o u n t r y Classification 
(red) 
German j French J Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign T r a d e : E C S C Products (red) 
German j French ( Italian / Dutch 
yearly 
previously publ ished: 1955­1968 
Overseas Associates: Retrospect ive Y e a r b o o k 
of Foreign T r a d e of the A A S M by Count ry (1959­
1966) (olive­green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mal i , Upper Vol ta , N iger , Senegal, 
Ivory Coast, Togo , Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central Afr ican Republic, Gabon, Congo (Braz­
zaville), Madagascar) 
Overseas Associates: Retrospect ive Y e a r b o o k 
of Foreign T r a d e of the A A S M (1966­1969) 
(olive­green) 
German / French f Italian / Dutch f English 
in 2 volumes ­ each volume 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1970 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoz i ie r te : Statistisches 
Jahrbuch der A A S M (1969) 
(olivgrün) 
französisch 
Energiestat is t ik (rubinfarben) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industr iestat is t ik (blau) 
deutsch l französisch J Italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 französisch \ italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Soz ia ls ta t is t ik (gelb) 
deutsch l französisch J italienisch / nieder-
ländisch oder deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Agrars ta t is t i k (grün) 
deutsch / französisch 
8-10 Hefte jährlich 
Verkehrss ta t is t ik (karmesinrot) 




Soz ia ls ta t is t ik : Sonderre ihe Wir tschaf ts -
rechnungen (gelb) (Ausgabe 1966-1967) 
deutsch l französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Gesamtausgabe 
S o z i a l s t a t i s t i k : Sonderre ihe „Erhebung 
über die S t r u k t u r und Ver te i lung d e r 
Löhne' * (gelb) 
8 Bände 
Gesamtausgabe 
A g r a r s t a t i s t i k : Sonderre ihe „Grunder -
hebung über die S t r u k t u r der landwir t -
schaft l ichen Betr iebe. Zusammenfassen-
de Ergebnisse nach Erhebungsbezi rken." 
Erste Ausgabe von 13 Bänden (Benelux-
Länder, Deutschland, Italien) 
Je Heft 
A l l g e m e i n e Sta t is t ik : Sonderre ihe. „ D i e 
I n p u t - O u t p u t - T a b e l l e n 1965" (weiß) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
S y s t e m a t i k der Wir tschaf tszweige in den 
Europäischen Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch 1 französisch und italienisch j nie-
derländisch 
Ausgabe 1970 
In ternat iona les Warenverze ichn is fü r 
den Außenhande l ( C S T ) 
deutsch 1 französisch J italienisch \ nieder-
ländisch 
Einhei t l iches Güterverze ichnis für d ie 
Verkehrss ta t is t ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch j italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für d ie 
Außenhandelsstat ist iken der E W G - L ä n -
d e r ( N I M E X E ) 
deutsch ¡ französisch / italienisch / nieder-
ländisch 




Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e des 
Stat ist iques des États africains e t m a l -
gache (1969) (vert-olive) 
français 
Statist iques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français J italien / néerlandais } 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Stat ist iques industriel les (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / Italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Stat ist iques sociales (jaune) 
allemand / français / italien / néerlandais 
ou allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Stat ist ique agricole (vert) 
allemand / français 
8-10 numéros par an 
Statist iques des Transpor ts (cramoisi) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Annuaire 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Stat ist iques sociales: Sér ie spéciale 
« Budgets f a m i l i a u x » (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et des tableaux 
par numéro 
série complète 
Statist iques sociales: Sér ie spéciale 
« Enquête sur la s t ruc ture e t la r é p a r t i -
t i on des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Stat ist ique agr icole: Série spéciale « En-
quête de base sur la s t ructure des exp lo i -
ta t ions agricoles. Résultats récapitulat i fs 
par circonscript ion d 'enquête » . Première 
tranche de 13 volumes (Pays du Benelux, 
Allemagne, Italie) 
par numéro 
Stat ist iques générales: Série spéciale. 
Les Tab leaux Entrées-Sort ies 1965 -
(blanc) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
N o m e n c l a t u r e des Act iv i tés dans les 
C o m m u n a u t é s européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édition 1970 
Classification stat ist ique et ta r i fa i re p o u r 
le c o m m e r c e in ternat iona l ( C S T ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e un i fo rme de marchan-
dises pour les statist iques de t r a n s p o r t 
( N S T ) Édition 1968 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta-
t ist iques du c o m m e r c e ex té r ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Texte intégral - Édition 1969 + supplé-
ment 1970 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
























































































5 1 , — 



























Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
D M 
3 7 , — 





















2 2 , — 
27,30 










P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o stat ist ico degli 
S A M A (1969) (verde oliva) 
francese 
Stat ist iche del l 'energia ( rubino) 
tedesco / francese / italiano ¡ olandese / inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Stat ist iche de l l ' indust r ia (blu) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
pubblicazione t r imestra le 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese j italiano ¡ olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell 'abbonamento) 
Sta t i s t iche sociali (giallo) 
tedesco f francese / italiano / olandese o tedesco / 
francese 
6 numeri all 'anno 
annuario (non compreso nell 'abbonamento) 
Stat ist ica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all'anno 
Stat ist ica dei t r a s p o r t i (cremisi) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
annuario 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Stat ist iche social i : Ser ie speciale « Bilanci f a m i -
l iar i » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
1 numer i , comprendent i ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo uni tar io 
serie completa 
Stat ist iche sociali : Ser ie speciale « Indagine sulla 
s t r u t t u r a e sulla r ipar t i z ione dei salari » (giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Stat ist ica agrar ia : Serie speciale « Indagine di 
base sulla s t r u t t u r a del le az iende agricole -
Risultat i riassuntivi per circoscriz ione d' inda-
gine » (Paesi del Benelux, Germania, Italia) 
prezzo uni tar io 
Stat ist iche genera l i ; Ser ie speciale « Tavo le 
I n p u t - O u t p u t 1965 » (bianco) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i p r imi 6 volumi 
N o m e n c l a t u r a del le a t t i v i t à economiche nel le 
C o m u n i t à europee ( N A C E ) 
tedesco j francese e italiano ] olandese 
edizione 1970 
Classificazione stat ist ica e tar i f far ia per il c o m -
m e r c i o in ternaz ionale ( C S T ) 
tedesco / francese ( italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a u n i f o r m e del le merc i per la 
statist ica dei t r a s p o r t i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco j francese j italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a per le stat ist iche 
del c o m m e r c i o estero dei paesi del la CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco j francese / italiano / olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 
PERIODIEKE U ITGAVEN 
Overzeese geassocieerden: Statist isch jaarboek 
voor de G A S M (1969) (ol i j fgroen) 
Frans 
Energiestat ist iek ( robi jn) 
Duits / Frans f Italiaans ¡ Nederlands \ Engels 
driemaandeli jks 
jaarboek (inbegrepen Ín het abonnement) 
Industr iestat ist iek (blauw) 
Duits ¡ Frans } Italiaans f Nederlands 
driemaandeli jks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands 
tweemaandeli jks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet inbegrepen 
in het abonnement) 
Sociale stat is t iek (geel) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands of Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet inbegrepen in het abonnement) 
Landbouwstat is t iek (groen) 
Duits I Frans 
8-10 nummers per jaar 
V e r v o e r s t a t i s t i e k e n (karmozi jn) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarboek 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale s t a t i s t i e k : B i jzondere reeks „Budget-
o n d e r z o e k " (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 




Sociale s ta t is t iek : B i jzondere reeks „Enquête 
naar de s t r u k t u u r en de verdel ing der l o n e n " 
(geel) 
verschi jnt in 8 delen 
volledige serie 
Landbouwstat is t iek : B i jzondere reeks ,,Basis-
enquête inzake de s t ruk tuur van de landbouw-
bedri jven - Samengevat te resul ta ten per en-
quête -geb ied" . Eerste serie van 13 delen (Benelux-
landen, Dui ts land, Italië) 
per nummer 
A l g e m e n e sta t is t iek: b i j zondere reeks „ Input-
O u t p u t tabel len 1965" (wi t ) 
Frans -f- de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Systematische bedri j fsindel ing in de Europese 
Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits f Frans en Italiaans j Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor stat ist iek en ta r ie f van de in-
te rna t iona le handel ( C S T ) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederennomencla tuur voor de 
vervoerstat is t ieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits j Frans j Italiaans / Nederlands 
Geharmoniseerde nomenc la tuur voor de sta-
t is t ieken van de buitenlandse handel van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits I Frans / Italiaans ( Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Stat ist ics: Stat ist ical Y e a r b o o k f r o m 
A A S M (1969) (olive-green) 
frenen 
Energy Statistics ( ruby) 
German / French / Italian / Dutch J English 
quar ter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industr ia l Statistics (blue) 
German f French / Italian f Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I r o n and Steel (blue) 
German f French / Italian f Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistics (yel low) 
German / French f Italian J Dutch o r German ¡ 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscript ion) 
A g r i c u l t u r a l Statistics (green) 
German / French 
8-10 issues yearly 
T r a n s p o r t Statistics (crimson) 
German / French f Italian j Dutch 
Yearbook 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Stat ist ics: Special Series of Economic 
Accounts (yel low) (1966-1967 edit ion) 
German j French and Italian f Dutch 
7 issues, each containing tex t and tables 
per issue 
whole series 
Social Stat is t ics: Special Series " S u r v e y on 
the s t ructure and d ist r ibut ion of wages " 
(yel low) 
8 volumes - per issue 
complete series 
A g r i c u l t u r a l S ta t is t ics : Special Series "Bas is 
survey on the s t ructure of agr icul tura l holdings 
- S u m m a r y results according t o survey areas " 
First issue of 13 volumes (Benelux countr ies, Germany, 
Italy) 
per issue 
G e n e r a l Stat ist ics: Special Series " T h e Input -
O u t p u t Tables 1965" (whi te) 
French 4- the language of the country concerned 
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